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El proyecto en su desarrollo evidencia el proceso de análisis que se efectuó en la Institución 
Educativa Departamental IED Divino Salvador de Cucunubá en Cundinamarca, para detectar la 
falta de coherencia entre el modelo pedagógico, las prácticas de aula, los bajos desempeños en el 
área de matemáticas según resultados de las Pruebas Saber 2015 y la carencia de aplicabilidad de 
estrategias pertinentes en la enseñanza de la estadística de manera contextualizada.  En efecto, se 
implementó una propuesta de intervención que logró evidenciar clases alineadas entre el modelo 
pedagógico y las prácticas de aula, además, desarrollar el pensamiento estadístico mediante la 
construcción y comprensión de tablas y gráficos estadísticos con la estrategia de resolución de 
problemas basados en el conocimiento del entorno que los educandos comparten cotidianamente. 
Para su implementación se trabajó con una población de cuatro estudiantes de grado quinto de 
educación básica, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años y provenientes de estratos 
socioeconómicos uno y dos.  
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4. Contenidos 
El desarrollo del proyecto se expone a través de un proceso conformado por cinco capítulos que 
permiten conocer desde su inicio hasta el final una problemática, la fundamentación teórica, la ruta 
de acción, la sistematización de resultados y la proyección tanto institucional como disciplinar.  
 El primer capítulo evidencia el análisis hecho en la IED tanto al modelo pedagógico como a las 
prácticas de aula y de evaluación. Así mismo, expone el análisis de los resultados de las Pruebas 
Saber 2015, mediante las cuales se identifican los bajos desempeños en el área de Matemáticas; 
análisis que se muestra como diagnóstico institucional. 
El segundo capítulo da cuenta de la problemática que surge en el diagnóstico e incluye su 
descripción y delimitación; así mismo, presenta la fundamentación teórica y epistemológica que da 
sustento al abordaje de la problemática y al desarrollo del estudio. 
En el tercer capítulo se presenta la ruta de acción propuesta bajo una secuencia didáctica, los 
objetivos, propósitos de aprendizaje, instrumentos de evaluación y diseño de intervención para 
evidenciar la propuesta de trabajo con los estudiantes de grado quinto. 
 El capítulo cuarto aborda la sistematización de la experiencia de intervención y el análisis de 
resultados; se evidencia la exposición de los resultados en relación con el análisis de categorías y 
las prácticas de aula para dar origen a recomendaciones y conclusiones encaminadas a la mejora 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Finalmente, se presenta el quinto capítulo donde se hace mención a las recomendaciones desde 
la proyección institucional y de aula, la cuales van permitir tener una mayor apropiación y 
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conocimiento del modelo pedagógico, evaluación y prácticas de aula para hacerse extensiva a toda 
la IED.   
5. Metodología 
 Se manejó una metodología  que permitió valorar y  retomar algunos referentes de la 
Investigación Acción IA, teniendo en cuenta que se trabajó con base en el diagnóstico situacional 
donde se encontró la problemática latente en la IED, seguidamente se estudió el campo teórico y 
epistemológico en torno a la problemática detectada, para continuar con una ruta de acción que dio 
respuesta a las dificultades halladas, además de realizar el análisis y la reflexión sobre las 
actividades pedagógicas aplicadas para finalmente, hacer un seguimiento y plan de acción. 
(Restrepo, 2006). También se abordó como metodología específica la Resolución de Problemas, 
como eje central del desarrollo de la propuesta de intervención. Esta metodología permitió en las 
prácticas de aula demostrar que las matemáticas van más allá de la lectura de símbolos y números, 
que traspasa esa barrera de miedo en el camino de aprender matemáticamente a conocer el 
contexto mediante situaciones que ayudaron a conocer mejor como se vive día a día. 
6. Conclusiones 
 Luego de la realización de la intervención en el aula y la sistematización de la misma, se 
concluyó que los cambios evidenciados en la comprensión de datos en tablas y gráficos 
estadísticos son: 
• El principal cambio evidenciado fue la realización de prácticas de aula que permitieron el trabajo 
contextualizado con situaciones de la vida diaria, a su vez se realizó una alineación entre 
evaluación, objetivos y el modelo pedagógico. Toda vez que al inicio del proyecto el estado de 
diagnóstico institucional arrojó que en la institución las clases se centraban en la memorización y 
repetición de definiciones y procedimientos. Situación que se fue modificando en la medida que 
se avanzó en la intervención basada en actividades pedagógicas centradas en la Resolución de 
Problemas con situaciones cotidianas de los estudiantes. Del mismo modo, se evidenció la 
importancia de fortalecer la expresión oral para argumentar cada una de las ideas expuestas que 
se daban en la solución de situaciones.  
• Otro cambio demostrado estuvo asociado a la motivación que se generó al desarrollar 
orientaciones claras y coherentes sobre los procesos a seguir para la construcción de los saberes 
de los estudiantes sin hacer énfasis en una valoración cuantitativa, sino que por el contrario, se 
generaron espacios de confrontación de ideas y procedimientos para llegar a una solución final.   
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
15 07 2018 
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El presente trabajo de grado es un ejercicio pedagógico que tiene la finalidad principal de 
identificar en los estudiantes de grado quinto de la IED Divino Salvador sede rural el Rhur, los 
cambios generados en la comprensión de datos representados en tablas y gráficos estadísticos 
mediante la propuesta didáctica de resolución de problemas matemáticos. Este proyecto se 
originó en el diagnóstico sobre las dificultades encontradas, las cuales se expresan de manera real 
a través de los resultados de las Pruebas Saber 2015, mediante los cuales se muestran los bajos 
desempeños de los estudiantes en el área de Matemáticas.  
Este trabajo se desarrolló bajo una secuencia didáctica basada en el desarrollo del pensamiento 
estadístico y mediante la resolución de problemas matemáticos propios del contexto actual de los 
estudiantes, esto con el fin de permitir un acercamiento a su realidad y a las vivencias cotidianas 
en el espacio tanto escolar como familiar. Además, permitió el fortalecimiento de habilidades 
matemáticas que dieron paso a la lectura crítica, la reflexión y la construcción de saberes de 
forma individual y grupal. 
Este documento está constituido por cinco capítulos que toman como punto de partida el 
diagnóstico institucional; así, el primero de estos da cuenta de las dificultades presentes en los 
estudiantes con bajos desempeños en las Pruebas Saber 2015, y además, evidencia la carencia de 
la alineación entre el modelo pedagógico, evaluación y prácticas de aula. Con base en esta 
problemática, se plantea el segundo capítulo que se centra en la fundamentación teórica y 
epistemológica del problema encontrado. 
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En este sentido, se propone una ruta de acción descrita en el tercer capítulo, la cual permitió 
explorar el problema mediante los objetivos, propósitos de aprendizaje y diseño de intervención. 
De acuerdo a la aplicabilidad de este diseño, se analiza la información de los resultados mediante 
una sistematización y reflexión de las prácticas de aula. En continuidad, en el quinto capítulo se 
manifiestan las respectivas recomendaciones, el plan de acción desde la parte institucional y 
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1. Diagnóstico Institucional 
En el presente capítulo se muestra el diagnóstico situacional de la IED Divino Salvador de 
Cucunubá a partir de aspectos que muestran su ubicación espacial, énfasis, planta personal, 
misión, visión, modelo pedagógico y currículo; de igual manera, se hace la caracterización de la 
sede rural El Rhur, contexto donde se llevó a efecto este trabajo de sistematización, aspectos que 
se exponen a continuación, cabe resaltar que este capítulo fue una construcción con estudiantes 
de la maestría pertenecientes a la misma institución.  
1.1 Análisis del Contexto Institucional 
La IED Divino Salvador, se encuentra ubicada en el municipio de Cucunubá, departamento de 
Cundinamarca al nororiente del valle de Ubaté. El clima predominante es frio, su actividad 
económica se centra en la extracción de carbón, la ganadería y hacia sus zonas de páramo la 
producción agrícola. La institución se localiza en el sector urbano del municipio, cuenta con una 
sede principal en la cual funcionan la Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica en 
Administración de Empresas con énfasis en Hotelería y Turismo; además, hay siete sedes rurales 
unitarias anexas a la sede central. El personal que labora en la IED está compuesto por el rector, 
el coordinador, dos secretarias y el docente orientador quienes hacen parte del área 
administrativa, treinta cinco docentes que guían las diferentes áreas del conocimiento, tres 
aseadoras y dos celadores como personal de apoyo. (PEI, 2014). 
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La Institución Educativa Departamental Divino Salvador de Cucunubá, tiene como misión, 
ofrecer una educación integral a niños, niñas y jóvenes fundamentada en la vivencia de valores y 
en el desarrollo de habilidades que les permita ser competentes en el campo social y laboral; 
generando y desarrollando sus propias iniciativas empresariales como ciudadanos activos, 
emprendedores y gestores de su proyecto de vida (Institución Educativa Departamental Divino 
Salvador [P.E.I], 2014, p. 25). 
Para el año 2020 la IED, busca ubicarse dentro de las organizaciones educativas más 
prestigiosas por su calidad, eficiencia y competencia, brinda a sus educandos una formación 
técnica empresarial enfocada hacia una de las fortalezas del municipio: el turismo. Se articula con 
instituciones de educación superior, con la Oficina de Cultura y Turismo Municipal, así como 
con los entes no gubernamentales que impulsan el desarrollo empresarial turístico, para formar 
personal humano cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del 
sector (P.E.I. 2014, p. 25). 
El modelo pedagógico, se basa en el constructivismo, sin embargo, desde 2015 se encuentra 
en proceso de resignifación con un enfoque basado en Aprendizajes Productivos propuesto por el 
doctor Ángel Ramírez, el cual toma fundamentos de las pedagogías críticas y del conocimiento 
integrado. En cuanto al currículo, se trabaja con un plan de estudios institucional estructurado 
mediante una malla curricular compuesta por asignaturas de grado primero a once. En ésta se 
contemplan los siguientes parámetros: grado, ejes temáticos, meta, contenidos, competencia a 
desarrollar, indicador de desempeño y periodo (Ver Anexo A). Con respecto a preescolar, se tiene 
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en cuenta el aprendizaje por dimensiones. A partir de la malla se estructura el plan de área, que 
comprende los siguientes aspectos: justificación, objetivos generales y específicos, y  
competencias referidas en los estándares de calidad (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 
Por otra parte, el sistema evaluativo Institucional está basado en los Lineamientos Curriculares 
(Decreto 1290, 2009). En el que se contempla la valoración integral de los estudiantes a través de 
tres dimensiones: cognitiva (Saber conocer), con una valoración del 35%, procedimental (Saber 
hacer) con una ponderación del 35% y actitudinal (Saber ser) con un porcentaje del 30%. Los 
mecanismos de evaluación comprenden procesos de autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 
Según el Sistema Evaluativo Institucional (Institución Educativa Departamental Divino 
Salvador [P.E.I], 2014), se establece la entrega de cuatro informes académicos que ponderados 
emiten la nota definitiva, con el promedio final del estudiante. Cada periodo tiene un porcentaje 
del 25%, que se expresa en los distintos desempeños asimilados en una escala cualitativa por 
desempeños. 
En este escenario general de la IED Divino Salvador se efectuó esta experiencia pedagógica, 
que tuvo como espacio específico la sede de la escuela rural unitaria El Rhur, la cual se ubica al 
nororiente del casco urbano a 11. 5 km de distancia. Las actividades predominantes en este sector 
del municipio son la producción agrícola y la extracción del carbón, siendo esta última el ingreso 
principal de la mayoría de las familias.  
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1. 2 Identificación de Necesidades y Problemas en la Enseñanza - Aprendizaje 
La IED Divino Salvador, dentro de sus prácticas de educación, evidenció contrastes en cuanto 
a la aplicación del modelo pedagógico y su currículo, puesto que se presentaba la tendencia hacia 
el modelo tradicional en las actividades del ejercicio docente.  Ahora bien, la primera 
incongruencia que se encontró está en el currículo institucional. Esto es debido a que la malla 
curricular (Ver Anexo A) estaba diseñada bajo el tradicionalismo centrado en contenidos. Se 
afirmó lo anterior tomando como referencia la característica planteada por Rafael Porlán (2010), 
quien menciona que el currículo tradicional es “un temario de contenidos basado exclusivamente 
en los productos de las disciplinas (datos, conceptos y teorías) y secuenciados atendiendo a su 
estructura formal” (Porlán, 2010, p. 6). Esto se vio reflejado en la malla curricular, en cuanto a la 
segmentación de los contenidos de las áreas, la distribución de los temas en períodos y la no 
inclusión de transversalidad entre disciplinas.  
Por consiguiente, el currículo institucional no coincidía con el constructivismo y el enfoque de 
formación con aprendizajes productivos. Estas teorías demandan un currículo flexible, crítico, 
que surja de los intereses de los estudiantes y del contexto que los rodea, no guiado por tiempos 
secuenciados, sino por ritmos de aprendizaje. 
Las prácticas de aula eran incoherentes con las directrices pedagógicas institucionales 
mencionadas, ya que el estilo de enseñanza tiende al tradicionalismo. Esto se afirmó al hacer un 
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contraste entre las características del modelo tradicional propuestas por Porlán (2002, pp. 6-8), 
(Ver Anexo B), con los resultados obtenidos de la encuesta 1 y de la autoevaluación del docente 
maestrante. A continuación, en la tabla 1 se muestra el paralelo en el que se confrontan los 
resultados de las evidencias mencionadas con algunas características del tradicionalismo 
planteadas por el autor en mención.  
Tabla 1.  
Paralelo entre características de tradicionalismo con resultados de evidencias 
  
Característica Modelo 
tradicional, según Rafael Porlán 
(2010) 
Resultados Caracterización Docentes 
Maestrantes 
Explicación verbal de cada tema 
siguiendo directa o indirectamente un libro 
de texto. 
Un 76, 92% de encuestados mencionó que el rol del 
docente es explicar temas y el 100% estuvo de acuerdo 
con que el papel del estudiante es escuchar las 
explicaciones del profesor. Adicionalmente, el 92,31% 
afirmó que para aprobar la asignatura es importante usar 
el libro de texto (Ver Anexo C) 
Las conductas de aquellos alumnos que 
externamente demuestran atención y toman 
apuntes, son un reflejo fiel de que están 
siguiendo comprensivamente la explicación 
del profesor. 
 
El 100% de los estudiantes afirmó que para aprobar 
la asignatura deben llevar muy organizados los apuntes 
en el cuaderno. (Ver anexo C). 
El papel social de las disciplinas, y su 
relación con otras formas de conocimiento, 
no es importante como contenido de 
enseñanza y aprendizaje. 
En la autoevaluación, frente al indicador 
“Articulación del área manejada con otras áreas del 
conocimiento” reportamos una valoración baja, 
indicando que no hacemos transversalización (Ver 
Anexo D). 
Fuente: Autoría propia.  
Como resultado, los roles docente - estudiante también se encaminan hacia el modelo 
tradicional, por lo cual se distancian de lo propuesto por el constructivismo, que, para el 
estudiante, según el perfil institucional del IED Divino Salvador, define que “será una persona 
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autónoma, consciente y responsable de sus destrezas, habilidades y competencias; investigativo, 
crítico, reflexivo” ([P.E.I], 2014, p.32). De la misma forma, desde el enfoque de formación con 
aprendizajes productivos, que, según Ramírez (2012), ubica al estudiante como centro del 
aprendizaje, a partir de sus expectativas y necesidades, también existen vacíos. 
En cuanto a la evaluación, esta se desarrollaba mediante parámetros del modelo 
tradicionalista, como la orientación de clases centradas en la memorización y repetición de 
conceptos y procedimientos haciendo énfasis en las clases magistrales. Esto se analizó desde la 
premisa “la memorización mecánica de los contenidos por parte de los alumnos cuando preparan 
las pruebas de evaluación o exámenes no favorece el aprendizaje” (Porlán, 2010, p. 8). Al 
comparar esto con los datos obtenidos a través de la encuesta dirigida a estudiantes (Ver Anexo 
C), un 92.31% mencionó que para aprobar la asignatura lo más importante es memorizar 
conceptos. Se mostró entonces que la orientación asumida por los estudiantes para la evaluación 
corresponde a características del modelo tradicional. Así mismo, en la autoevaluación de 
docentes maestrantes (Ver Anexo D), se reflejó la insuficiencia en estrategias para evaluar, con 
un 100% entre 2 y 3 de acuerdo con la escala de valoración del formato. Igualmente, con este 
instrumento se indagó que un 75% no hace una retroalimentación clara y oportuna que permita 
dar cuenta de los avances y dificultades del proceso formativo de los estudiantes (Ver Anexo D). 
A su vez, estos resultados de caracterización de la evaluación en el aula, no son coherentes con el 
modelo pedagógico constructivista que propone el Proyecto Educativo Institucional ni con el 
Enfoque de Aprendizajes Productivos. 
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Ante la ausencia de articulación entre las prácticas de aula y las directrices pedagógicas 
mencionadas, es clara existencia de dificultades a nivel institucional. Por consiguiente, los 
resultados de los procesos enseñanza- aprendizaje se veían afectados, lo cual se ratificó con los 
resultados de los niveles de desempeño obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber 2015.  
Se tomaron como ejemplo los puntajes en Pruebas Saber 2015 aplicada a los grados noveno y 
quinto, con relación al área de matemáticas. Estos resultados eran heterogéneos evidenciando un 
bajo desempeño. A continuación, en la tabla 2 se presenta un consolidado de los datos 
suministrados por el ICFES para los grados noveno y quinto, en el área de Matemáticas. 
Tabla 2.  
Consolidado de datos Pruebas Saber 2015, grados noveno y quinto.  
 
Área Grado Desempeño de los 
Estudiantes 






Noveno Se muestra un alto 
porcentaje en los niveles 
de desempeño 
insuficiente y mínimo. 
22,1 Por debajo de 




Quinto Se encuentran 
distribuidos, en su 
mayoría, en los niveles 
mínimo y satisfactorio. 
  Por debajo de 
los resultados de 
Cundinamarca, 
pero por encima 
de Colombia. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se dedujo del reporte anterior, que es necesario fortalecer las diferentes competencias y 
componentes que presentan dificultad en el área de Matemáticas, desde los procesos de 
enseñanza - aprendizaje.  
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Por otra parte, es necesario señalar que el análisis anteriormente realizado, se fundamentó en 
un informe general dado por los directivos. Sin embargo, no había un seguimiento reflexivo y 
continuo, así como también se hizo evidente que los docentes no proponían acciones de 
mejoramiento efectivas que atendieran las necesidades para la superación de esta problemática, 
tal como se reflejó en el instrumento de indagación sobre el uso de los resultados de Pruebas 
Saber; por ejemplo, en la pregunta ¿Diseña un plan de mejoramiento frente a los resultados de las 
Pruebas Saber?, el 100% de docentes maestrantes otorgaron una valoración de 1, indicando que 
ninguno lo hace (Ver Anexo E). Adicionalmente, no se tienen en cuenta los resultados para 
realizar una retroalimentación que solucione, a partir de la transversalización con todas las áreas, 
el bajo desempeño que registran los educandos. Esto se infirió a partir de la pregunta ¿Tiene en 
cuenta los resultados de Pruebas Saber en su área, frente a la evaluación anual de desempeño? en 
la que un 100% de los maestrantes dio una valoración baja. 
Como puede verse, las respuestas dadas por los participantes corroboran no sólo las falencias 
existentes, sino la necesidad de buscar estrategias para superarlas, lo cual implica tener un 
conocimiento objetivo acerca de las particularidades de esta problemática, razón por la cual se 
indagó para lograrlo y como resultado de esta acción, el capítulo a continuación da cuenta de los 
componentes de la misma.   
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2. Problema Generador 
El desarrollo de este capítulo está centrado en el problema generador, delimitación, pregunta 
orientadora del proceso, hipótesis de acción y los referentes teóricos y metodológicos que 
sustentan la intervención. 
2.1 Problema Generador de la Intervención 
Con base en el trabajo de conocimiento de campo mediante el diagnóstico situacional de la 
IED Divino Salvador, se evidenció que para el área de Matemáticas la principal dificultad se 
presentó en la competencia de resolución de problemas en el componente aleatorio y sistema de 
datos. Adicionalmente, según este diagnóstico, esta problemática se demostró en el grado 
Noveno. En esta intervención la competencia mencionada se fortaleció desde el grado Quinto, 
puesto que la educación primaria es la base para afrontar los diferentes retos que ofrece la 
educación Básica Secundaria. 
Dentro de las falencias evidenciadas, se observó que los estudiantes tienen dificultades para 
comprender y construir tablas y gráficos estadísticos en la resolución de diversas situaciones 
problémicas que se les presenta.  Del mismo modo, en las orientaciones del área se pudo afirmar 
la falta de alineación entre el currículo, el Proyecto Educativo Institucional y la evaluación. A 
esto se suma la carencia de seguimiento continuo y reflexivo de las prácticas de aula. 
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2.2 Delimitación del Problema Generador de la Intervención 
 El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad social que 
debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven, así lo menciona el 
Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares (MEN, 1998, p. 14). Con base 
en esta premisa planteada, es importante analizar que día tras día la educación en matemáticas ha 
mantenido una dinámica que no involucra lo interesante y vivencial en la enseñanza y 
aprendizaje de esta área. 
Ahora bien, las dificultades detectadas en la IED desde el diagnóstico situacional, evidencian 
que la institución presentó desarticulación entre las prácticas de aula y la aplicación de la 
estrategia del Ciclo Lógico de Aprendizaje y Formación CLAF en cada una de las actividades 
académicas propuestas; del mismo modo, y de acuerdo con las Pruebas Saber 2015, se observó el 
bajo desempeño de los estudiantes de los grados quinto y noveno en el área de matemáticas. En el 
análisis hecho en el diagnóstico sobre las Pruebas Saber, se reconoció que la competencia 
matemática en la institución respecto a las prácticas de aula, no son coherentes con el contexto de 
los estudiantes evidenciándose en los bajos resultados de pruebas externas.   
 Para ser más específicos, dentro del aula se expresó la dificultad de los/las estudiantes para 
comprender datos representados en tablas y gráficos estadísticos, lo cual se encontró a la hora de 
revisar información que se planteó en las pruebas que fueron aplicadas. Es importante resaltar 
que en el momento de hacer lectura e interpretación de los datos, no mostraron habilidades para 
realizar esta actividad y comprender los datos presentados gráficamente. 
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2.3 Pregunta Orientadora de la Intervención 
¿Qué cambios se evidencian en la compresión de datos representados en tablas y gráficos 
estadísticos, al desarrollar una propuesta didáctica centrada en la resolución de problemas 
matemáticos, con estudiantes del grado 5º de la sede rural El Rhur de la IED Divino Salvador de 
Cucunubá? 
 2.4 Hipótesis de Acción 
Desarrollar una propuesta centrada en la resolución de problemas para la enseñanza de 
representaciones de datos, puede permitir que los estudiantes comprendan de una mejor forma la 
información presentada en tablas y gráficos con situaciones de su contexto cotidiano.  
2.5 Referentes Teóricos y Metodológicos que Sustentan la Intervención 
La propuesta abordada se fundamentó en referentes teóricos y metodológicos propuestos por 
políticas nacionales vigentes, como los Lineamientos Curriculares de Matemáticas planteados por 
el MEN (1998), que permiten el conocimiento sobre el componente aleatorio, además de las 
características de la estadística, la comprensión de tablas y gráficos estadísticos, así mismo en torno 
a la competencia matemática, la estrategia sobre resolución de problemas y sus diferentes pasos 
para llevarla a cabo. 
2.5.1 Componente aleatorio.   Desde la postura de Shanghnessy (1985) (citado en los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998), “El desarrollo del pensamiento aleatorio, 
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mediante contenidos de probabilidad y estadística debe estar imbuido de un espíritu de 
exploración y de investigación tanto por parte de los estudiantes como de los docentes” (p.47) 
Ahora bien, se pretende desarrollar el componente aleatorio en la organización, análisis y 
representación de datos mediante situaciones problema del contexto de la escuela, como lo 
menciona Guzmán (1993) citado en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998): “la 
enseñanza de la matemática a partir de situaciones problémicas pone el énfasis en los procesos de 
pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma de contenidos matemáticos” (p. 41). Esta 
forma de enseñanza, es el impulso para que el estudiante precipite su propia capacidad intelectual 
y reflexione sobre diversos procesos que se necesitan para resolver problemas. 
     2.5.2 Estadística. Se contempla la estadística al tomar como base la postura de Fernández 
(2002) quien la define como “un Conjunto de métodos científicos que facilitan el análisis e 
interpretación de la información obtenido en un censo o una muestra” (p. 21). Trabajar con 
estadística permite tanto a estudiantes como a docente el acercamiento compresivo de diferentes 
sucesos o acontecimientos que ocurren en un contexto mediante la información obtenida; es ahí 
donde “la búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños 
resulta ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis de 
datos” (Lineamientos Curriculares de Matemáticas. 1998, p. 69). 
     2.5.3 Comprensión de tablas y gráficos estadísticos.  Sin lugar a duda, el proceso de 
enseñanza de la estadística juega un papel preponderante en la vida de cada uno de los 
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estudiantes, lo cual se sustenta en el punto de vista de Méndez y Vargas (2013) quienes 
manifiestan: 
 La educación debe vincularse con la realidad propia del estudiante, de ahí que la estadística 
se vuelve interesante puesto que permite el contacto directo con la realidad. Los estudiantes 
pueden desde una tabla o un gráfico interpretar su contexto de una forma más precisa 
(p.25). 
En efecto, con el desarrollo del pensamiento estadístico mediante la construcción y 
comprensión de tablas y gráficos, se abre la puerta a la generación de espacios con los 
estudiantes, al conocer su contexto con variedad de información interesante para ellos, donde la 
discusión y debate fortalece el conocimiento matemático, además de  la lectura crítica y 
constructiva, como mencionan Batanero y Godino (2002) (citados por Méndez, 2013) la 
estadística es útil para vida, su estudio ayuda al desarrollo personal, fomenta el razonamiento 
crítico, se basa en la valoración de evidencias objetivas apoyada en datos.  
2.5.4 Competencia matemática. Es importante considerar  que la educación matemática   
debe promover el desarrollo de competencias que permitan al estudiante el progreso en los 
procesos de pensamiento para generar un impacto efectivo en el contexto que socializan día tras 
día; de este modo, ser competente según el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes o Informe PISA (2015), cuando alude a la capacidad de comprensión y desarrollo de 
habilidades funcionales que permiten a una persona desenvolverse de forma eficaz en un 
contexto. 
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En pocas palabras, la competencia matemática traspasa los límites de un cúmulo de 
conocimientos y el saber hacer en diferentes contextos, para ubicarse dentro de diversas 
dimensiones que permiten la articulación desarrollada entre el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (Estándares Básicos de 
Competencias, 2006. ) 
Desde la perspectiva de Rico y Lupiñales (2008), la competencia matemática consiste en usar 
los diferentes procesos matemáticos en diversos contextos tanto como pueda ser posible, para 
permitir que el estudiante utilice de manera eficaz cada conocimiento matemático aprendido en 
las diferentes situaciones comunes de la vida cotidiana o de otros campos del conocimiento, 
utilizando los aspectos sociales esenciales como la comunicación y la argumentación. 
     2.5.5 Resolución de problemas. Este epígrafe aborda contenidos que llevan a responder qué 
es un problema matemático y cómo se llega a su resolución, aspectos que se resuelven al tomar 
en cuenta la postura de Polya (1984) en cuya perspectiva, se valora la resolución de problemas 
como la excusa para enseñar y aprender matemáticas. Se destaca que hablar de problema en el 
ámbito educativo, es un camino que a lo largo de la historia siempre se ha manejado desde las 
diferentes áreas del conocimiento con la específica pretensión que los educandos y/o docentes 
encuentren sentido entre las temáticas abordadas diariamente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y los ejercicios para desarrollar en una posible situación. Acorde con estas ideas,    
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Parra (1996) menciona que un problema esboza una situación que debe ser organizada para 
encontrar la respuesta a una pregunta que emana de la misma situación. Así mismo, un problema 
debería permitir derivar nuevas cuestiones, pistas e ideas. 
2.5.6 Problema matemático. Desde la perspectiva de la didáctica de la matemática, un problema 
matemático puede entenderse como una oportunidad o estrategia para que el estudiante resuelva 
situaciones propias de su entorno que tienen cierto grado de dificultad. Para Cárdenas y Caballero 
(2015) un problema matemático es: 
Una situación en la que se formula una tarea que debe ser desarrollada, y en la que, en un 
ambiente de discusión, de incertidumbre y de comunicación se pretende alcanzar unos 
objetivos. En este propósito cuantitativo o no, pero que debe requerir técnicas Matemáticas, 
el proceso a seguir no debe ser conocido inmediata y fácilmente. Se requiere en todo caso 
una voluntad de atacar el problema provocado, por la necesidad de la solución o bien por 
algún tipo de motivación (p. 84).   
Según Parra (1989) “Un problema plantea una situación que debe ser modelada para encontrar 
la respuesta a una pregunta que se deriva de la misma situación” (p. 2), es importante resaltar que 
un problema debe generar nuevas incógnitas que permitan nuevos conocimientos o nuevos 
aprendizajes señala (Bouvier, 1981). 
     2.5.7 Resolución de problemas matemáticos. Una competencia básica que los estudiantes 
deben adquirir en su proceso de enseñanza- aprendizaje es la resolución de problemas, acción 
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vinculada al desarrollo de la competencia matemática; la RPM se aborda como el soporte central, 
donde estudiantes y docentes buscan, plantean, ejecutan y analizan propuestas, interiorizando y 
practicando los saberes adquiridos durante la actividad matemática. “Es así como la RPM debe 
considerarse como eje vertebrador del contenido matemático, ya que pone de manifiesto la 
capacidad de análisis, comprensión, razonamiento y aplicación de saberes” (Blanco, Cárdenas y 
Caballero, 2015, p. 11). 
 De manera análoga, el Ministerio de Educación Nacional en su documento Lineamientos 
curriculares (1998), contempla la resolución de problemas como el propósito principal de la 
enseñanza y segmento integral del aprendizaje de la matemática. De este modo, debe incluirse en 
el currículo permeabilizando cada momento la totalidad de la educación matemática, proveyendo 
contextos en los cuales los conceptos, procesos y herramientas sean debidamente aprendidos.  
Por otro lado, Lesh y Zawojewski (2007) citados por Santos (2008), definen la resolución de 
problemas como “el proceso de interpretar una situación matemáticamente, la cual involucra varios 
ciclos interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones y de ordenar, integrar, modificar 
y revisar o redefinir grupos de conceptos matemáticos desde varios tópicos dentro y más allá de las 
matemáticas” (p. 3). 
 De donde se infiere, que la resolución problemas se valora como la estrategia en la cual 
estudiantes y profesor generan espacios para buscar las diversas soluciones para resolver una 
situación, conociendo las distintas justificaciones que se tienen de las respuestas con cada uno de 
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los argumentos. Es decir, el propósito no es solamente encontrar una respuesta sino identificar y 
comparar diversas formas de representar, explorar y resolver un problema (Santos, 2008). 
     2.5.8 Etapas para la solución de un problema. De acuerdo con Polya (1945), son cuatro las 
etapas que se deben seguir para resolver un problema, a saber: 
     Comprender el problema. Esta etapa permite entender qué es lo que se pregunta y cuál es las 
indicaciones que se da y las limitaciones que describen el problema. De esta manera, no es lógico 
dar respuesta a una pregunta que no se comprende, se debe familiarizarse con el problema, intentar 
entender el significado de las palabras que puedan ser importantes en el enunciado. En este mismo 
sentido ayuda a comprender un problema, responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición o condiciones? (Polya, 1984). 
     Concebir un plan. Concebir un plan permite que se relacione a la necesidad de recurrir a la 
experiencia, a la forma en que se han solucionado problemas anteriores, a la diversidad de 
conocimientos adquiridos, a confrontar una situación con hechos conocidos, a aplicar las 
condiciones dadas una tras otra hasta completar las solicitadas en el problema, es decir, un plan en 
realidad consiste en determinar una relación entre los datos y la incógnita (Polya, 1984). 
     Ejecución del plan.  Una vez se tiene un plan para el desarrollo del plan del problema, se debe 
ejecutar teniendo la certeza de estar en el verdadero punto de salida. Es importante tener en cuenta 
que los detalles que se encuentren en el problema se deben suplir, esto con el fin de despejar 
cualquier duda o sospecha de la situación a resolver (Polya, 1984). 
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     Examinar la solución.  En esta etapa se abre el camino a la comprobación de una o varias 
formas. Debe mirarse la incógnita obtenida desde varios puntos de vista; mirar los casos 
extremos del resultado y observar que concuerda con problemas o resultados anteriores (Polya, 
1984). 
     Para condensar lo dicho hasta aquí, los referentes que se contemplaron aportan los conceptos 
básicos sobre los cuales se estructuró la sistematización de esta experiencia, y por consiguiente, 
son inherentes a las acciones realizadas con los estudiantes en la ruta que se describe en el 
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3. Ruta de Acción 
 Este capítulo hace referencia a la descripción del desarrollo de la intervención realizada con 
los estudiantes, proceso en el cual se tuvieron en cuenta los objetivos generales y específicos, la 
caracterización de los participantes y la estrategia didáctica propuesta. Del mismo modo se 
exponen las actividades de desarrollo, el tiempo que fue estimado para su aplicación y los 
diferentes criterios de valoración de los cambios alcanzados por los estudiantes al fortalecer la 
organización, representación y análisis de información con datos estadísticos. 
3.1 Objetivos de la Intervención 
     3.1.1 Objetivo General. 
 Identificar los cambios que se evidencian en la compresión de datos representados en tablas y 
gráficos estadísticos, al desarrollar una propuesta didáctica centrada en la resolución de problemas 
matemáticos, con estudiantes del grado 5 de la sede rural El Rhur de la IED Divino Salvador de 
Cucunubá. 
3.1.2 Objetivos Específicos  
• Construir y diseñar una propuesta que permita la aplicación de la estrategia de resolución 
de problemas matemáticos en la comprensión de datos en tablas y gráficos estadísticos. 
• Desarrollar la propuesta con los estudiantes de grado quinto de la escuela rural el Rhur. 
• Explorar o verificar aciertos y aspectos a mejorar en la propuesta.  
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3.2 Propósitos de Aprendizaje 
El desarrollo de este trabajo se basó en el análisis realizado al diagnóstico situacional a la IED 
Divino Salvador, a partir del cual se evidencian los bajos desempeños de los estudiantes en el 
área de matemáticas según resultados de las Pruebas Saber; de manera específica se destacan las 
falencias en el componente aleatorio y sistema de datos en relación con las competencias para la 
resolución de problemas. Así mismo, se hizo expresa la ausencia de la estrategia metodológica 
C.L.A.F. En consecuencia, se planteó la intervención cuyo propósito fue fortalecer el componente 
aleatorio en la comprensión de datos en tablas y gráficos estadísticos mediante en el proceso de 
resolución de problemas matemáticos con estudiantes del grado 5º de la sede rural El Rhur de la 
IED Divino Salvador de Cucunubá, a partir de la cual se valoraron los cambios alcanzados.    
Para promover dichos cambios se plantearon los siguientes objetivos de aprendizaje: 
• El educando identifica la relación mayor que, menor que y relaciones de adición, 
sustracción, multiplicación y división en la organización de datos de acuerdo a una información. 
• El educando expone diversos procedimientos para realizar cálculos de suma, resta, 
multiplicación y división de una medida y un número que aparecen al resolver problemas en 
diferentes contextos sociales en los que él participa, comprendiendo información presentada en 
tablas, diagramas o pictogramas. 
• El estudiante identifica la forma de representar información dentro una tabla y gráfico 
estadístico, de acuerdo a los diferentes datos suministrados 
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• Los educandos resuelven problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 
observaciones, consultas o experimentos.  
3.3 Participantes   
Esta propuesta curricular fue diseñada, aplicada y evaluada para la escuela rural unitaria El 
Rhur del municipio de Cucunubá sede rural de la IED Divino Salvador. La población estudiantil 
de la escuela está conformada por 17 estudiantes, 9 niñas y 8 niños, divididos en los grados de 
primero a quinto entre las edades de 6 y 10 años, el número de familias que compone esta 
población es de 14, cabe resaltar que la escuela trabaja bajo la modalidad multigrado. Ahora bien, 
la propuesta se realizó con el grado quinto en el cual están inscritos dos niñas y dos niños, en 
quienes se buscó fortalecer acciones para superar los desempeños bajos que presentan en el área 
de matemáticas en referencia al componente aleatorio y sistema de datos según resultados de las 
Pruebas Saber de los años 2015 y 2016.  
3.4 Estrategia Didáctica y Metodológica 
En la planeación y desarrollo del diseño de intervención se tuvo como estrategia didáctica la 
resolución de problemas matemáticos y como estrategia metodológica la aplicación CLAF.  
La resolución de resolución de problemas matemáticos se abordó para su aplicabilidad desde 
la perspectiva de Pólya citado por MEN (1998), quien manifiesta que resolver un problema es 
buscar y “hallar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la 
forma de salir de la dificultad, la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado 
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utilizando los medios adecuados” (p. 75). Así mismo, se incluyen las cuatro fases o etapas que él 
propone para resolver el problema, compresión del problema, concepción de un plan, ejecución 
de un plan y la visión retrospectiva del proceso desarrollado. Para cada una de estas etapas, los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de sugerir interrogantes que les permitiera la continuidad en el 
proceso de resolución del problema utilizando formas de representación, anotaciones, situaciones 
relacionadas con otras ya resueltas y/o comparación de procedimientos que permitían una mirada 
general y específica acerca de lo que quería responder o resolver. 
Ahora bien, dentro de la estrategia metodológica se implementó el trabajo con el C.L.A.F, 
definido como un instrumento que “lleva al educando desde sus motivaciones e intereses hasta el 
uso de la razón y apropiación de las herramientas que necesita para su desenvolvimiento en la 
vida” Ramírez (2015, p. 106). Al desarrollar el C.L.A.F con cada uno de sus pasos se buscó 
generar motivación en los estudiantes, lograr la integración de áreas con el fin de mejorar el 
aprendizaje desde la comprensión y la inclusión del desarrollo de estándares propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (2006).    
3.5 Planeación de Actividades  
 Las actividades a realizar se plantearon para ser efectuadas a partir de seis sesiones, las cuales 
tenían un tiempo estipulado, una pregunta generadora, el nombre de la actividad a trabajar, los 
objetivos de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, y la evaluación (Ver Anexo F). Como ya 
se dijo, dentro del proceso desarrollado se trabajó bajo la Resolución de Problemas Matemáticos 
y la estrategia metodológica C.L.A.F, la que incluyó un evento o situación de vida, ya que, como 
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menciona Ramírez (2015), “por medio de éste el estudiante se reconoce sistemáticamente desde 
el trabajo escolar y su propia experiencia cotidiana, para entenderse y valorar la vida en el mundo 
que se desenvuelve empoderándose de herramientas cognitivas y valorativas” (p. 99). 
Cabe resaltar, que los pasos tenidos en cuenta tuvieron como punto de partida el 
reconocimiento de los pre-saberes mediante una evaluación diagnóstica, el desarrollo de eventos 
desde la sesión uno hasta la seis, y al finalizar de cada una de éstas, se generó la motivación hacia 
el inicio de la subsiguiente mediante actividades para realizar en casa. 
3.6 Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes 
En la propuesta de evaluación para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, se siguió como instrumento la rúbrica (Ver anexo G), teniendo en cuenta que es un 
instrumento cuya principal finalidad es “compartir los criterios de realización de las tareas de 
aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. La rúbrica, como guía u 
hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen y 
comparten sobre una actividad o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de 
cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como 
insuficiente hasta lo excelente” (Universidad de Barcelona, 2012).  
Es importante resaltar que este instrumento es acorde con el actual sistema de evaluación 
institucional, ya que permitió ver un juicio crítico para valorar la información de una realidad 
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desde la cual se estableció una jerarquía entre las dimensiones cognitiva, actitudinal y 
comportamental.      
Del mismo modo, dentro de este proceso se utilizó la evaluación diagnóstica (Ver anexo H), 
cuya finalidad principal se centró en observar y valorar los conocimientos   respecto de la 
compresión de datos en tablas y gráficos estadísticos. De acuerdo con estos resultados se 
diseñaron y orientaron actividades que permitieron hacer una nivelación de los aprendizajes.  
Finalmente, el desarrollo de la intervención se enmarcó en la evaluación formativa, pues se 
realizó un análisis constante del proceso de enseñanza aprendizaje que se orientó, se identificaron 
las dificultades de los estudiantes a partir de lo cual se hicieron ajustes a las actividades 
planeadas. Por tanto, con la práctica de esta evaluación se reflexionó contantemente en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes. 
3.7 Cronograma  
Fecha  Horas  Nombre de la sesión  
08-09-2017 5 
Conozco la canasta 
familiar 
15-09-2017 5 
La canasta familiar en mi 
hogar 
28-09-2017 5 Luz y agua: un gasto 
12-10-2017 5 
Ingresos y egresos de mi 
familia. 
20-10-2017 5 Conozco una tienda 
26-10-2017 5 
El que tenga tienda que la 
atienda 
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4. Análisis y Resultados 
El propósito de este capítulo es presentar la descripción de la sistematización de la experiencia 
de intervención y la reflexión de la experiencia, para destacar, tanto las fortalezas como los 
aspectos a mejorar en las prácticas de aula. Es así como se exponen los resultados obtenidos en   
cada una de las sesiones efectuadas en el ejercicio pedagógico, así como la evaluación realizada; 
finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones surgidas del ejercicio pedagógico 
llevado a cabo.   
4.1 Descripción de la Intervención   
Esta experiencia pedagógica fue diseñada, aplicada y cotejada en la IED Divino Salvador de 
Cucunubá en la escuela unitaria rural El Rhur con cuatro estudiantes de grado quinto; para su 
puesta en práctica se tuvo en cuenta el diagnóstico situacional que hizo evidentes los bajos 
desempeños de los estudiantes en la competencia de resolución de problemas en su componente 
aleatorio y sistema de datos para el área de matemáticas. Su aplicación constó de seis sesiones 
que permitieron conocer los cambios que se evidenciaban al fortalecer la construcción y 
comprensión de datos representados en tablas y gráficos estadísticos mediante la aplicación de la 
estrategia de resolución de problemas.  
 Se implementó la resolución de problemas, ya que es una estrategia que “debe ser eje central 
del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte 
integral de la actividad matemática” (MEN, 1998). Argumento a partir del cual en este caso se 
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orientó la propuesta para la enseñanza de las matemáticas, al considerar que la estrategia es 
fundamental por su flexibilidad para acomodarse al desarrollo de cualquiera de los saberes que se 
quieran enseñar y aprender; del mismo modo, permite el fortalecimiento del trabajo individual y   
en equipo. En esta intervención, las actividades fueron planteadas, teniendo en cuenta el contexto 
de los estudiantes y a partir de éste, generar situaciones interesantes y motivantes a la vez que 
hacer más fácil el proceso a desarrollar.    
En este sentido para hallar las soluciones a los respectivos problemas se enfocó el trabajo en 
las afirmaciones de Polya (1984) quien menciona que: 
Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino 
alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un 
obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando 
los medios adecuados” (MEN,1998. p, 52). 
Dentro del proceso de resolución de los problemas en la intervención, se orientaron 
actividades para seguir una ruta y hallar la solución a las situaciones planteadas según las fases 
propuestas por Polya (1984). De este modo, las orientaciones iniciaron con la primera fase: 
comprensión del problema (conocer la información del problema, identificar la razón de la 
pregunta, clasificar la información según la importancia), en esta etapa los estudiantes leían la 
información presente y comentaban con los compañeros sobre la relevancia de los datos de 
acuerdo a la pregunta, es decir, conocían el problema para empezar así la solución. Cabe aclarar 
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que las dudas resultantes del ejercicio, eran manifestadas por los estudiantes ante el docente, 
quien realizaba las respectivas orientaciones y resolver las inquietudes. 
 Con respecto a la segunda y tercera fase, referidas a concebir un plan y ejecutarlo, se propuso 
trabajo individual para luego socializar las diversas rutas seguidas en la búsqueda de la solución, 
momento en el que se efectuó trabajo grupal. De esta forma, los educandos realizaban en un 
primer momento la relación entre la pregunta y los datos seleccionados para confrontar la 
situación planteada en la compresión de información y construcción de tablas y gráficos 
estadísticos. Seguidamente en la cuarta fase, el trabajo en equipo salía a flote cuando se 
constaban las respuestas obtenidas para hacer el proceso de verificación al comparar la incógnita 
y la solución planteada por todos los estudiantes.   
Finalmente, la aplicación de esta secuencia didáctica contextualizada, permitió identificar los 
cambios que se presentaban al fortalecer la comprensión y construcción de tablas y gráficos 
estadísticos; además, posibilitó a los educandos integrar el conocimiento adquirido con 
situaciones de la vida real, evidenciando la apropiación de saberes y análisis de la realidad 
cotidiana del entorno. También se facilitó fortalecer la capacidad de expresión oral y escrita en la 
solución de los problemas propuestos dentro y fuera del aula.   
4.2 Reflexión Sobre las Acciones Pedagógicas Realizadas 
 La siguiente reflexión evidencia las fortalezas y aspectos a mejorar en la experiencia 
pedagógica que se realizó con la aplicación del diseño de intervención propuesto para tercer y 
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cuarto periodo académico de la IED Divino Salvador de Cucunubá sede rural El Rhur con el 
grado quinto. En la ponderación de este ejercicio pedagógico, se tuvo en cuenta el desarrollo de 
seis sesiones que permitieron valorar las decisiones tomadas frente a hallazgos, como los 
obstáculos que se presentaron y las acciones a mejorar. A continuación, se mencionan las 
fortalezas en un primer momento seguido de los aspectos que cambiaron en el transcurso de la 
aplicabilidad de la intervención. 
 Para ser más específicos, las fortalezas que develaron hacen énfasis en la importancia de 
trabajar el pensamiento estadístico con actividades propias del contexto real de los estudiantes. 
Del mismo modo, se abordó el trabajo tanto individual como en equipo para representar y 
comprender información sobre la canasta familiar, servicios públicos, ingresos y egresos de la 
familia y la creación de una tienda. Acciones motivantes que facilitaron la realización de las 
tareas propuestas dentro y fuera del aula de clases, pero principalmente a interiorizar los 
diferentes saberes orientados.  
En este orden de ideas, los espacios que se brindaron a los estudiantes en los momentos de 
construcción y comprensión de tablas y gráficos, permitieron la promoción de habilidades para   
debatir, realizar preguntas, socializar y solicitar orientación para realizar las actividades que 
estaban propuestas en cada una de las sesiones. Fue así como se valoró la importancia del 
desarrollo del conocimiento matemático con prácticas contextualizadas coherentes con los 
intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, según sugiere el MEN (1998) cuando 
señala: “con estas intervenciones generan preguntas y situaciones interesantes que por estar 
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relacionadas con su entorno son relevantes para el estudiante y les dan sentido a las matemáticas” 
(p. 19). 
Siguiendo esta reflexión, se encuentra la resolución de problemas como una estrategia 
acertada, pues dentro del diseño y aplicabilidad de la experiencia de intervención se planeó cada 
una de las actividades pensando en fortalecer u orientar los diferentes procesos que se necesitan 
para hallar solución a la diversidad de situaciones problemas propuestas. En este sentido, la 
resolución de problemas fue la catapulta para que los estudiantes analizaran y socializaran sus 
ideas derivadas del trabajo desarrollado. De ahí la importancia de esta estrategia como 
fundamento para orientar procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como plantea Guzmán (s.f.) 
según se cita en MEN (1998): 
La enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el énfasis en los procesos de 
pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo valor 
no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiado para la 
tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. (P. 24). 
En continuidad a las fortalezas encontradas, se observó la veracidad que se tuvo con el 
desarrollo de cada una de las sesiones y sus respectivas y oportunas orientaciones. En la sexta 
sesión se evidenció la práctica de los saberes abordados, “los estudiantes en la creación y 
atención de la tienda en la escuela, mostraron eficacia y eficiencia en cada una de las situaciones 
que se le presentaron ya sea en el antes, durante o después de la actividad” (Diario de campo, 
sesión seis).  
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Ahora bien, las fortalezas antes mencionadas dieron un punto muy alto con la puesta en acción 
de la intervención. Sin embargo, para que éstas tuvieran ese resultado, se hizo necesario 
fortalecer aspectos de diseño o aplicabilidad de la propuesta. Dentro de éstas, en un primer 
momento se encuentra el cambio de evaluación diagnóstica generado en la necesidad de suplir la 
falta de información para verificar si los estudiantes tenían dificultad en el momento de organizar, 
representar y analizar información. En la prueba diagnóstica presentada inicialmente, se encontró 
que los ejercicios propuestos no tenían la suficiente validez para brindar una información real; 
por consiguiente, se modificó la prueba de tal forma que permitiera a los estudiantes exteriorizar   
las dificultades. En este sentido, fue importante reflexionar y reconocer la evaluación diagnostica 
como “un procedimiento para recoger y tratar información sobre el grado de desarrollo de las 
competencias básicas del alumnado con el fin de conocer, pronosticar y tomar decisiones que 
favorezcan el pleno desarrollo educativo de los alumnos” (Gobierno de Navarra, 2008, p. 14).   
En un segundo aspecto de mejora, se relacionó con la dificultad encontrada, por lo que el 
docente debió centrarse en el diseño e implementación de la estrategia de intervención enfocada a 
superar las falencias diagnosticadas. Acciones de mejora que tuvieron como fundamento teórico 
inicial el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que a decir de Álzate, Montes y Escobar 
(2013) en esta estrategia “los estudiantes identifican sus necesidades para comprender un 
problema, luego de lo cual alcanzan sus objetivos, la mayoría de las veces en forma 
independiente, para luego unir fuerzas al sintetizar los hallazgos principales” (p. 543).  Se 
reflexionó entonces, que las actividades propuestas estaban basadas en varias situaciones 
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problema que se proponían a los estudiantes y no se centraban en un problema específico como lo 
aborda el ABP.  
En razón a esto, se confirmó que el diseño de intervención y de las actividades planteadas se 
enfocaban hacia la estrategia de Resolución de Problemas Matemáticos (RPM), y por 
consiguiente se decidió cambiar el fundamento teórico y el sentido de las actividades de ABP por 
RPM; de esta forma, la última acción de mejora se trató sobre la adecuación de algunas 
actividades del diseño de intervención. De ahí que se haya realizado así en las sesiones uno y dos, 
puesto que “el trabajo se centró en el desarrollo de situaciones problema sin realizar una 
realimentación veraz que permitiera a los estudiantes conocer los procesos con los cuales se 
resuelve un problema” (Diario de campo, sesión dos).  
Con base en la reflexión sobre los cambios necesarios, se decidió realizar la adecuación de las 
sesiones suprimiendo algunas situaciones problemas y fortaleciendo otras, con el objetivo de 
orientar de forma adecuada la estrategia de resolución de problemas y así permitir a los 
estudiantes conocer las diferentes fases para resolver un problema. En coherencia con esta 
determinación se retomaron las fases sugeridas por Polya (1981), quien manifiesta que primero, 
se tiene que comprender el problema; segundo, captar las relaciones que existen entre los 
diversos elementos, ver lo que liga a la incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la 
solución y poder trazar un plan; tercero, poner en ejecución el plan; y cuarto, ver atrás una vez 
encontrada la solución, revisarla y discutirla.  
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Asimismo, en la sesión dos se ajustaron ejercicios con base en la construcción de tablas y 
gráficos, teniendo en cuenta que “los estudiantes debatían sobre el tipo de gráfico que debían usar 
para la representación de la información que se les presentaba en una situación” (Diario de 
campo, sesión 2). De acuerdo con ello, se hizo necesario incluir actividades para que los 
estudiantes recibieran orientaciones sobre cómo construir una tabla o gráfico. 
 Al contemplar los anteriores hallazgos, se determinó que fueron acertadas las decisiones de 
cambio, teniendo en cuenta que los estudiantes demostraron evolución en la forma de resolver un 
problema, construir y comprender información que se presentaba o se representaba en tablas o 
gráficos. Al finalizar el desarrollo de las diferentes actividades de la intervención, los educandos 
evidenciaron en la socialización de sus trabajos una argumentación coherente con cada una de las 
respuestas planteadas en la resolución de los problemas. Del mismo modo, generaron dentro de 
cada situación, preguntas que les permitía entenderlas con mayor facilidad. Finalmente, se 
observó el fortalecimiento de la “habilidad para socializar sus trabajos de una manera clara y 
precisa, integrando el manejo de medios tecnológicos, como lo es la creación de presentaciones 
en power point para dar a conocer la información que organizaron, representaron y analizaron” 
(Diario de campo, sesión 6). 
4.3 Sistematización de la Práctica Pedagógica en Torno a la Propuesta de Intervención  
Dentro de este proceso de sistematización, se utilizaron los siguientes instrumentos para el 
proceso de análisis y reflexión: diarios de campo, actividades desarrolladas por los estudiantes, 
evaluación diagnóstica y evaluación final. El trabajo con estos instrumentos permitió cotejar 
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información recolectada, dando como origen al análisis de dos categorías (Ver Anexo I). En la 
primera categoría se encuentra la comprensión de datos en tablas y gráficos estadísticos, 
dividida en dos subcategorías: leer datos y leer entre datos. La segunda categoría hace 
referencia a la construcción de tablas y gráficos estadísticos, aspectos a partir de los cuales se 
centró el interés en representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir su distribución. 
Estas dos categorías fueron abordadas desde la estrategia de resolución de problemas 
matemáticos.  
En el siguiente epígrafe de este capítulo se plantean las definiciones de cada una de las 
categorías y subcategorías, como también de la estrategia que se manejó en la planeación, 
aplicación y análisis de la intervención. 
4.3.1 Primera categoría: comprensión de datos en tablas y gráficos 
• Leer los datos.  Para iniciar es importante rescatar el valor de una buena comprensión de 
la información presente en las tablas y gráficos, pues como mencionan Batanero y Godino (2002) 
“La destreza en la lectura crítica de datos es una necesidad en nuestra sociedad tecnológica, ya 
que encontramos tablas y gráficos en la prensa, comercio, así como en distintas asignaturas del 
currículo” (p. 726). Es así que, observando el trabajo desarrollado con los estudiantes de grado 
quinto en la prueba diagnóstica, se implementaron ejercicios para analizar cómo realizaban 
procesos para la comprensión de tablas y gráficos, evidenciando que “los estudiantes realizan una 
lectura de los datos respondiendo a preguntas elementales que no exigen un mayor uso del 
conocimiento” (diario de campo primera sesión. p, 2). Preguntas como “¿cuál es la cantidad 
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representada en el pictograma?” (evaluación diagnóstica punto número 2). Ahora bien, es 
importante anotar que en esta parte de la comprensión de los gráficos o tablas, los estudiantes no 
se centran en los datos, sino que asocian algunas características de los mismos, con su 
conocimiento del mundo en forma imprecisa. (Gerber, Boulton-Lewis y Bruce, 1995) citado por 
(Arteaga, 2009).   
 En este sentido, “los estudiantes JC y KR manifiestan interpretaciones anticipadas, realizan 
comparaciones entre diversas cantidades, mientras los estudiantes DH y MM presentan dificultad 
para hacer comparación entre la gráfica de barras y el valor de las variables, como se observó en 
la información que se presentaba sobre la cantidad de animales en vía de extinción según 
ejercicio 1 primera sesión” (Diario de campo Primera sesión (p. 3). 
En la última dificultad expuesta por los estudiantes DH y MM se hace énfasis teniendo en 
cuenta que, se demuestra el punto de partida de la problemática sobre la limitación que muestran 
los estudiantes para comprender la información presentada en tablas y gráficos. De esta manera, 
las sesiones 2 y 3 se fortalecieron con actividades y orientaciones que permitían identificar los 
datos de una tabla o gráfico sin realizar ninguna interpretación específica. De acuerdo con lo 
anterior, al finalizar las sesiones antes mencionadas los estudiantes manifestaron y demostraron 
en ejercicios de practica la afirmación: “ahora si entendemos la información general que está 
representada en los gráficos y tablas teniendo en cuenta las relaciones entre el eje Y el eje X” 
(Diario de campo 3 sesión). 
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Dentro de esta subcategoría “leer datos”, finalmente en la evaluación final, los estudiantes 
lograron demostrar mediante una explicación oral las características de la tabla o gráfico, 
“mencionaron la relación existente entre los datos que se presentaban, el título del gráfico y tabla, 
así mismo, observar la frecuencia de los datos según la representación” (Diario de campo 5 
sesión, p. 2).  
• Leer entre datos Para el segundo nivel de comprensión de datos en tablas y gráficos “leer 
entre datos”, se puede afirmar que los estudiantes no demuestran tener la misma habilidad que 
presentaron en el primero, “leer los datos”. En este nivel se observa gran dificultad para obtener 
información que no está expuesta de manera directa en los gráficos o tablas. Importante valorar 
que un estudiante (JC) de los cuatro del grupo, pudo aplicar diferentes procedimientos para 
obtener información no explicita en las representaciones. 
Para evidenciar esta dificultad de los estudiantes KR, MM, DC se observa a continuación un 
registro fotográfico de dos ejercicios de la evaluación diagnóstica, que requerían la práctica del 
nivel de comprensión “leer entre datos”. En el desarrollo de estos ejercicios los estudiantes 
debieron hacer “una lectura de algo que no está explícitamente en la tabla y supone la aplicación 
de procedimientos matemáticos simples” así lo menciona Cursio (1989. p, 9). En este caso los 
estudiantes “deben ordenar de mayor a menor la información presentada sobre los animales, del 
mismo modo, determinar qué operaciones se usan para averiguar la cantidad de frutas 
representadas”. 
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Figura 1. Ejercicio número 1 y 2 de la evaluación diagnóstica. 
Luego de observar la dificultad de la lectura entre datos, se continuó con actividades que 
permitieran fortalecer y ayudar a los estudiantes a comparar datos. Una de éstas que permitió 
dicha comparación, fue el análisis de los recibos de los servicios públicos de agua, luz y gas; en 
esta parte de la sesión número 4 se confronta la evolución de consumo de los últimos seis meses 
correspondientes al recibo que están observando. En este sentido los estudiantes “manifiestan 
asombro y hacen expresiones como: ¡ósea que en el mes de junio fue donde más gastamos luz! 
(Diario de campo, sesión 3), del mismo modo cada estudiante debía hacer un cálculo con el 
precio de la factura del mes, respondiendo a la siguiente pregunta ¿Cuánto es el valor que debe 
pagar el usuario diariamente?  Teniendo en cuenta, la dificultad presentada se proveen 
orientaciones para que los estudiantes empiecen a leer mejor los datos de los gráficos, en el caso 
de la actividad anterior la lectura de la evolución del consumo del mes.  
Una vez terminadas las orientaciones, los estudiantes continuaron resolviendo situaciones 
respecto a la lectura del recibo. “En esta actividad los estudiantes logran resolver las situaciones 
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sobre el costo diario de la luz, el agua y el gas; así mismo, cada uno de ellos pregunta, comenta 
con los compañeros y aportan orientaciones para que se puedan desarrollar bien cada una de las 
actividades” (Diario de campo, sesión 3). A partir de lo anterior se puede valorar, que los 
estudiantes no solo fortalecieron su capacidad para comprender un gráfico, sino que se hicieron 
partícipes de un trabajo en equipo a pesar que las instrucciones de trabajo eran individuales. Se 
permitió adicionalmente la lectura crítica y constructiva, como lo menciona Batanero y Godino 
(2002) citados por Méndez (2013) para señalar que la estadística es útil para la vida, su estudio 
ayuda al desarrollo personal, fomenta el razonamiento crítico basado en la valoración de 
evidencias objetivas, apoyada en datos.  
4.3.2 Segunda categoría: construcción de tablas y gráficos.  En continuidad con esta 
sistematización, es necesario mencionar la importancia de construir tablas y gráficos en la 
enseñanza de la estadística como una acción cognitiva procesual, por la cual las personas 
establecen relaciones entre datos e infieren información en su construcción o interpretación 
(Estrella y Olfos, 2012). Esta categoría surge de la aplicabilidad de la intervención cuando “los 
estudiantes realizan un debate sobre qué tipo de gráfico a utilizar para representar los datos que se 
mostraban en la información dada para realizar la actividad” (Diario de campo, sesión 2). Por 
consiguiente se decide en la marcha de la intervención, iniciar con las orientaciones necesarias 
para que los estudiantes tengan nociones básicas para la construcción de una tabla o gráfico en la 
representación de información estadística. 
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Se hizo necesario valorar el debate de los estudiantes para comenzar una articulación entre la 
construcción de tablas y gráficos y la compresión de estos mismos. Una vez los estudiantes JC, 
MM, KR y DH terminaron de construir la tabla y gráfico para la representación, se valida que 
ellos tienen dificultades en este ejercicio, puesto que faltaron algunos elementos característicos 
para tener claridad en la información a  representar; de esta manera, se retoma lo expuesto por 
Méndez (2013) quien menciona que “ un gráfico estadístico está compuesto por elementos, es 
decir, por cada uno de los aspectos, que aportan información que da claridad y contexto al lector, 
con el fin de facilitar una lectura pertinente, al conjunto de datos presentados” (p. 40). En 
continuidad con esta premisa, se muestra en el siguiente registro fotográfico un ejercicio hecho en 
la sesión 2, en una de las actividades que propuso construir una tabla y un gráfico representando 
información con los precios de 5 productos de la canasta familiar. Las tablas carecen de un título 
que las caracterice y del nombre de los valores de la variable, el área del gráfico no está 
delimitada, por último, carecen de la leyenda que ayuda a identificar los colores de los datos 
(Méndez, 2013).  
 
Figura 2. Ejercicio de representación de información en tabla y gráfico. 
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Teniendo en cuenta la anterior dificultad de los estudiantes para la construcción de gráficos y 
tablas, en las actividades propuestas para la sesión 3, se observaron videos y se hicieron 
orientaciones que aclaro en los niños y niñas su conocimiento sobre las características para 
representar la información. Para evidenciar la contextualización de las recomendaciones 
expuestas a los estudiantes, “se vio en la sesión 3 a los educandos discutir y construir en equipo 
una gráfica con las características correspondientes. El estudiante JC asume el liderato del equipo 
organizando a los otros compañeros, cada uno de ellos opina sobre los elementos que hacen falta 
en la construcción del gráfico y finalmente hacen una valoración del gráfico que construyeron 
manifestando que ahora si se entiende mejor la información representada” (Diario de campo, 
sesión 4). En énfasis de lo anterior, se ve como una actividad enriquecedora, puesto que los 
estudiantes realizan trabajo en equipo, conocieron las dificultades y avanzaron de acuerdo a ellas, 
al mismo tiempo, se observó en la sesión la articulación entre construcción y comprensión de 
gráficas, pues tener una representación de información veraz en la construcción de un gráfico, 
facilita su comprensión (Estrella y Olfos, 2012). 
• Representación de un conjunto de datos, sin llegar a resumir su distribución. En 
relación con el anterior análisis, también se estudia el segundo nivel en la construcción de tablas 
y gráficos, donde los estudiantes deben hacer la representación de un conjunto de datos sin llegar 
a resumir su distribución. En este nivel, según Arteaga (2008), los estudiantes hacen 
“representación de cada dato de la distribución en un gráfico estadístico sin que estos sean 
agrupados” (p. 717). Teniendo en cuenta lo anterior, este nivel centró la atención en la manera 
que los estudiantes MM y DH representaban la información según actividad propuesta en la 
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sesión 3, cuyo propósito era analizar el consumo del servicio de luz en su casa durante seis meses 
según recibos respectivos. Los educandos en mención “realizaron cuatro gráficos, dos con los 
meses que evidenciaban el mismo consumo y los otros dos gráficos cada uno con un mes” 
(Diario de campo, sesión 3). Identificaron esta situación con ayuda de los otros compañeros, se 
explicó la forma de construir un solo gráfico con todos los datos dados en la información sobre 
consumo de energía eléctrica en los seis recibos respectivos; además, para contextualizar este 
conocimiento adquirido se mostraron ejemplos de datos representados en gráficos. 
En continuidad con el fortalecimiento de habilidades para la construcción de gráficos, en la 
sesión 4, los estudiantes desarrollaron la representación de información sobre los ingresos y 
egresos de sus familias, actividad que se desarrolló usando el computador. Los estudiantes 
construyen su gráfico de una manera adecuada, además se atreven a realizar una presentación en 
power point para mostrar la información a los compañeros de cursos inferiores, actividad que se 
observa a continuación en la figura 3. 
 
Figura 3. Representación de información ingresos y egresos de una familia. 
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Con base en las actividades realizadas, se hace visible la importancia de llevar la vida del 
estudiante fuera de la escuela al interior de ésta, mediante el uso del pensamiento estadístico, 
donde él encuentra sentido a todo lo aprendido, como indican Pfannkuch y Wild (2004, p. 
21) citado por Mosquera (2017) “El pensamiento estadístico impregna la forma de operar y 
funcionar en la vida cotidiana” (p, 27). En resumen, el proceso que se siguió contribuyó al 
fortalecimiento del pensamiento estadístico, al aprendizaje matemático con sentido y 
significado, dado que estuvo asociado a situaciones del entorno real de los estudiantes.     
4.3.3 Resolución de problemas matemáticos. Para el desarrollo de esta intervención, se 
siguió un hilo conductor, mediante el cual se desarrollaron los ejercicios y actividades propuestas. 
La resolución de problemas se encaminó como estrategia en cada uno de los propósitos del 
diseño y aplicabilidad de esta práctica educativa en matemáticas, donde el abordaje del 
pensamiento estadístico para la compresión y construcción de tablas y gráficas fue la constante, 
así como de igual forma la evaluación diagnóstica en cada una de las sesiones, unas con más 
énfasis que en otras posibilitó el avance de la experiencia.   
Sin lugar a dudas, la resolución de problemas según Espinoza et al. (2008) es una de las 
estrategias usadas como vía para enseñar matemáticas y uno de los medios para hacer matemática 
(Espinoza, 2012), es aquí donde los problemas resultan como oportunidad para lograrlo y no para 
usarlos simplemente como la parte final de una clase. Al tomar esto en cuenta, en la evaluación 
diagnóstica de esta intervención se implementaron ejercicios aplicando la resolución de 
situaciones donde los estudiantes debían analizar información presentada en tablas y gráficos. Al 
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valorar el desarrollo de cada ejercicio, se evidenció que los estudiantes DH, KR y DH 
presentaron dificultades al resolver los problemas planteados.  
La dificultad encontrada, se abordó desde la relación teoría y práctica a partir de la sesión 3. 
Los estudiantes debían resolver problemas estableciendo comparaciones, poniendo en uso sus 
conocimientos en la comprensión y construcción de tablas y gráficos: “en esta sesión se observa 
que los estudiantes MM, DH tienen problemas para desarrollar los ejercicios y no encuentran 
argumentos para justificar cada una de las respuestas” (Diario de campo, sesión 3). Siguiendo con 
las actividades se realizó la orientación para resolver un problema tomando en cuenta las etapas 
formuladas por Polya (1945): comprender el problema, concebir un plan, ejecución del plan y 
examinar la solución planteada. En avance de esta problemática, en la sesión 4, en una actividad 
donde se analizaba el egreso de un familia respecto al gasto de las onces de su hijo en el colegio 
durante una semana, quince días y un mes con días festivos, se encontró “ la solución a la 
situación por parte de tres de los cuatro estudiantes, aplicando las diferentes etapas, aunque el 
educando MM presenta dificultad en la ejecución del plan y por el afán de responder rápido no 
logra la respectiva solución” ( Diario de campo, sesión 4), dificultad que se solucionó con base en 
las nuevas orientaciones dadas por el docente. 
   Esto se evidenció en la sesión 5 cuando resolvió problemas junto con los otros compañeros. 
En este sentido, se retoma la manifestación de Brousseau (1986), citado por   Espinoza (2012): 
“el estudiante debe descubrir los resultados por sí mismo mediante la elaboración de conjeturas, 
construcción de lenguajes y modelos, llevar a cabo un proceso de comprobación, refutación y 
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luego intercambiarlos con otros” (p. 6). Ahora bien, una muestra para evidenciar lo antes 
mencionado aparece cuando los cuatro estudiantes del grado quinto “resolvieron un problema y 
socializaron sus procedimientos y logros, con la característica de todas las repuestas iguales, pero 
con diferentes procedimientos” (Diario de campo, sesión 5). 
En esa perspectiva los estudiantes confirmaron la veracidad de aplicar las cuatro etapas para 
resolver un problema, sorprendidos con la flexibilidad del proceso para llegar a la misma 
respuesta. Se manifestó como evidencia que en la resolución de problemas lo importante no es la 
respuesta sino los procesos que se utilizan para darle solución a la problemática, como también la 
importancia de confrontar con los compañeros la diversidad de procesos. 
Finalmente, los estudiantes logran dar reconocimiento a las matemáticas, la compresión y 
construcción de tablas y resolución de problemas en la sesión 6, cuando crean la tienda y 
empiezan a realizar el ejercicio de atenderla. “los estudiantes trabajan en equipo, manifiestan 
interés por la actividad. En las actividades de recibir dinero de compra y hacer devolución de lo 
que le sobraba a cada comprador fueron muy cuidadosos para realizar los procedimientos y no 
dejarse robar o robar a los compañeros como lo manifestaron” (Diario de campo, sesión 6). Del 
mismo modo los estudiantes lograron hacer una representación con las ventas, los gastos de la 
tienda. Cabe resaltar que la evaluación final se hizo con la observación de la puesta en práctica de 
cada una de las orientaciones dadas durante las seis sesiones hasta llegar a la creación y manejo 
de la tienda escolar. 
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En conclusión, después de realizado el seguimiento y análisis al desarrollo de la intervención, 
se puede concluir que los estudiantes contextualizaron cada uno de los conocimientos adquiridos, 
materializando y vivenciando la importancia de las matemáticas y del pensamiento estadístico en 
la vida de cada uno; en relación a lo anterior, se retoma lo manifiesto por el MEN (1998) en los 
lineamientos curriculares en el área de matemáticas cuando señala:  
La búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños resulta 
ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis de 
datos. Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de 
representarla y de interpretarla para obtener las respuestas lleva a nuevas hipótesis y a 
exploraciones muy enriquecedoras para los estudiantes (p.47).  
Afirmación desde la cual se valida, no sólo la importancia de la contextualización del 
conocimiento en el aula, sino del hecho de seguir un proceso que orientado de manera 
adecuada lleva a que los estudiantes construyan saberes con sentido y significado.   
4.4 Evaluación de la Propuesta de Intervención 
Dentro del rol del docente, es de vital importancia mantener la constancia en las prácticas de 
aula, así como realizar la autoevaluación de su quehacer en los centros escolares, lo cual deberá 
ser el hilo conductor para el reconocimiento de las dificultades y fortalezas del proceso de 
enseñanza que se orienta. Es así que Bolancé, Cuadrado, Ruiz y Sánchez, (2013) citados por 
Azorín y Sánchez (2014) manifiestan que “la autoevaluación de la tarea docente ha de ser 
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entendida como una herramienta para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado” (p. 5). Perspectiva desde la cual se direccionó el proceso de intervención que en este 
caso buscó identificar los cambios vinculados a la compresión de datos representados en tablas y 
gráficos estadísticos; proceso que durante el desarrollo de la propuesta permitió el 
reconocimiento de aspectos positivos, tanto para los estudiantes como para el docente orientador. 
No se puede negar la importancia de trabajar con situaciones reales que involucren a los 
estudiantes para generar la motivación a la hora de orientar el proceso de enseñanza y permitir el 
aprendizaje con sentido y significado.  
Como resultado, se valora el fortalecimiento del pensamiento estadístico para resolver 
problemas que involucran la construcción y comprensión de tablas y gráficos estadísticos; 
acciones que posibilitaron el uso de espacios, métodos, recursos y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en los cuales se destacó el conocimiento contextualizado, los saberes transversales, el 
trabajo tanto individual como en equipo, el análisis de información presentada en relación con 
situaciones reales del entorno, lo cual lo cual fue motivante y facilitó el proceso de comprensión, 
análisis y solución de situaciones problema. Procedimientos que posibilitaron a los estudiantes la 
apropiación de los elementos que caracterizan una tabla y gráfica estadística para una adecuada 
comprensión y lectura de la información  
Otro aspecto relevante, fue el fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes para 
solucionar los problemas planteados, donde pusieron en juego capacidades para comprobar la 
diversidad de procesos que se pueden seguir para llegar a una posible respuesta. Aspecto positivo  
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que se originó en la orientación adecuada en torno a las diferentes fases que se pueden seguir para 
resolver un problema como plantea Polya (1984).   
Con respecto a los cambios en el rol del docente orientador, cabe desatacar la reflexión sobre 
uno de tantos problemas que se presentan en el aula, y a partir de ésta, explorar nuevas 
posibilidades para mejorar las prácticas educativas y asumir la labor de manera comprometida 
con el cambio de rutinas tradicionalistas que limitan el aprendizaje activo. En el proceso de 
diseño, aplicación y análisis de la propuesta se cristalizó la intención de centrar el proceso de 
enseñanza en coherencia con las necesidades, intereses, expectativas y entrono real de los 
estudiantes, lo cual les permitió la participación constante y la interacción en la construcción 
significativa de nuevos conocimientos. 
En resumen, los cambios evidenciados durante el proceso de aplicación de la propuesta se 
expresan a través del fortalecimiento del pensamiento estadístico con la comprensión y 
construcción de tablas y gráficos estadísticos, como también la apropiación de las diferentes fases 
para resolver un problema; el valor agregado de estas acciones se vio reflejado en el desarrollo de 
habilidades para la expresión oral, para la comprensión textual que incluyó cuestionar y 
argumentar los planteamientos de los problemas, así como para  expresar sus ideas para  y aclarar 
dudas. Cambios que innegablemente se obraron, tanto en el proceso de enseñanza como de 
aprendizaje en beneficio de estudiantes y docente orientador respectivamente. 
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4.5 Conclusiones y Recomendaciones 
La resolución de problemas se plantea como la coyuntura para enseñar y aprender 
matemáticas. Hablar de problema en el ámbito educativo, es un camino que a lo largo de la 
historia siempre se ha manejado desde las diferentes áreas del conocimiento, historia que en la 
mayoría de los casos lo único que ha pretendido es que los educandos y docentes encuentren 
sentido entre las temáticas abordadas diariamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los 
ejercicios a desarrollar en una posible situación. En este sentido al centrarse en las matemáticas, 
la resolución de problemas es un pilar donde los estudiantes ponen a función cada una de las 
temáticas orientadas en un proceso a seguir, es así que se debe abordar como una estrategia 
básica para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
De esta manera el fortalecimiento del pensamiento estadístico mediante la comprensión de 
tablas y gráficos estadísticos con situaciones basadas en la realidad de los estudiantes, permite el 
análisis a una realidad que los estudiantes a veces desconocen por la falta de información o de 
contextualización de los saberes. 
Para finalizar, el diseño, aplicación y análisis de esta propuesta de intervención abre a nivel 
institucional una puerta que permite reflexionar experiencia educativa real, en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje matemático. La relación teoría y práctica enriqueció dicha 
reflexión y permitió sobrepasar la barrera entre lo meramente simbólico y/o numérico, para llegar 
al aprendizaje real del saber matemático contextualizado, crítico y constructivo derivado del 
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quehacer docente comprometido con el cambio en sus prácticas educativas en aras de una 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Justificación de la Proyección  
En este capítulo se establecen las acciones encaminadas a contribuir a la solución de la 
problemática institucional, en la que se reportan diferentes necesidades detectadas tanto en el 
diagnóstico como en las intervenciones de aula. Para iniciar, se determinó que existía una 
problemática referente a la falta de alineación entre las prácticas de aula y la orientación 
pedagógica de la institución. Pese a que dentro de algunas de las intervenciones se establecieron 
parámetros para contribuir a resolver dicha problemática, se pueden plantear diferentes 
actividades que promuevan la alineación entre los aspectos anteriormente mencionados. 
Asimismo, se hace necesario generar espacios de articulación del conocimiento dentro de la 
institución. Esto se afirma ya que las áreas intervenidas se siguen abordando de manera 
autónoma, particular y fragmentada, puesto que en cada una de ellas se continúa trabajando de 
acuerdo a pautas establecidas por el respectivo campo disciplinar. Sin embargo, no se ha logrado 
promover un trabajo articulado, tal como se estipula en el Anexo 1, donde se hace una 
autoevaluación por parte de los maestrantes de las intervenciones. 
Lo anterior se constituye en oportunidad de mejora, puesto que, en el marco del enfoque por 
Aprendizajes Productivos, Ramírez (2012) establece que es necesario que en todas las áreas de 
conocimiento se realice un ejercicio colectivo en torno a un referente de sentido o problemática 
común, relacionada con el contexto de los educandos. Asimismo, Morin (2000) afirma que “la 
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inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo 
complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, 
unidimensionaliza lo multidimensional” (p. 34), lo cual es contrario a lo que plantea la 
orientación pedagógica de la institución. 
 Adicionalmente, es importante desarrollar actividades de apoyo a los procesos evaluativos. Es 
pertinente abordar este parámetro, puesto que en la institución se identificó la incoherencia entre 
la evaluación de las prácticas de aula y el Enfoque de Aprendizajes Productivos. Igualmente, se 
ha detectado desconocimiento frente a diferentes mecanismos para efectuar una evaluación 
procesual – formativa, la cual está contemplada tanto en el Sistema de Evaluación Institucional 
como en lo manifestado por Ramírez (2012), cuando menciona que en el Enfoque de 
Aprendizajes Productivos este tipo de evaluación es el más adecuado para el aprendizaje, 
especialmente en lo que concierne a la autoevaluación.  
El impacto de todo lo anterior se refleja en los aspectos a mejorar en cuanto al desempeño de 
los educandos. Entre ellos, se encuentra la competencia lectora y escritora. Aunque se han hecho 
esfuerzos para mejorar estos aspectos, los educandos aún no poseen un nivel de lectura apropiado 
y por ende sus escritos carecen de argumentación y de estructuras adecuadas, por falta de hábitos 
lectores y de transversalización. 
De acuerdo a lo expuesto, es preciso plantear un plan de acción que responda a las necesidades 
mencionadas. Por ello, a continuación, se presenta una serie de actividades encaminadas a 
contribuir a la solución de dichos problemas, así como los responsables de su ejecución. 
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5.2 Plan de Acción  
Con el fin de generar la necesidad de alinear prácticas de aula y orientación pedagógica 
institucional, se plantea el desarrollo de un primer taller con la estrategia denominada Café del 
Mundo. Por medio de éste se determinarán las percepciones que tienen profesores y directivos 
sobre la importancia de la existencia de coherencia entre los diferentes componentes de los 
procesos académicos, así como su pertinencia. Después de ello, se realizará una segunda sesión, 
en la que se desarrollará una clase con ausencia de alineación curricular, entre objetivos de 
aprendizaje, actividades y evaluación, para luego establecer un diálogo con respecto a lo sucedido 
en la clase y generar conclusiones. Estos talleres estarán a cargo de los docentes maestrantes y se 
contará con la asistencia de un representante de cada área y directivos.  
En cuanto a la articulación, es pertinente realizar una prueba piloto como muestra para 
implementar el trabajo interdisciplinar entre las áreas, que se efectuará en varias etapas. La inicial 
es del diseño de la planeación por parte de los maestrantes, tomando en cuenta un referente de 
sentido común, los Estándares Básicos de Competencia, propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (2006). Esta se llevará a cabo en el grado Noveno, con las áreas de Ciencias 
Sociales, Naturales y Lenguaje. Asimismo, en primaria se desarrollará para grado Quinto. 
Posteriormente, el grupo de maestrantes hará la ejecución de la misma, con el fin de recolectar 
datos y desarrollar la fase final, es decir, el informe que será suministrado a las directivas y el 
Consejo Académico institucional, para que ellas evalúen la pertinencia y los aspectos que podrían 
ser tenidos en cuenta para la institución. 
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Lo anterior es importante, ya que la prueba piloto es el medio por el cual se mostrará la 
necesidad de promover el trabajo articulado entre áreas, debido a que este es un recurso para la 
alineación, al desarrollar el proceso de aprendizaje complejo e integrado, propuesto por Ramírez 
(2012), dentro del Enfoque de Aprendizajes Productivos, como orientación pedagógica 
institucional. Por último, en cuanto a la competencia lectora y escritora, es pertinente fomentar el 
trabajo articulado entre las áreas, por medio de la ejecución de proyectos sobre lectura 
comprensiva y escritura. Sobre esto Aragón (2010) afirma: 
El desarrollo del lenguaje es un asunto que compete a todos los docentes, porque está en 
todos los momentos de la vida social y escolar y atraviesa el currículo. En efecto, la 
oralidad, la lectura y la escritura están presentes en el desarrollo del pensamiento 
matemático, cuando se exploran los saberes del mundo natural (ciencias naturales), cuando 
hay una aproximación al conocimiento y una indagación propia de las ciencias sociales, 
cuando se trata de explorar los diversos lenguajes de expresión artística, cuando el cuerpo 
es el centro de la actividad en educación física, cuando se dirimen conflictos, cuando se 
construyen reglas de juego (p. 8). 
En este orden de ideas, para fortalecer procesos de comprensión lectora y escritora, desde las 
áreas fundamentales se propone realizar actividades de lectura de textos continuos y discontinuos 
sugeridos por cada uno de los docentes de las distintas asignaturas con el propósito de aplicar 
estrategias de comprensión y producción textual. 
Por tanto, las estrategias estarán encaminadas a potenciar los tres niveles de comprensión  
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lectora (literal, inferencial y crítico), los cuales permiten al estudiante extraer información textual, 
establecer relaciones que van más allá del texto y dar su opinión con relación a situaciones del 
contexto. En este sentido, las estrategias de lectura serán implementadas a nivel institucional dos 
horas por mes, en adición a las desarrolladas en el aula, mediante diferentes actividades 
correspondientes a la práctica de modalidades de lectura que conllevan a la elaboración de 
organizadores gráficos, desarrollo de cuestionarios, elaboración de carteles, entre otros. Con 
relación a los textos de lectura seleccionados por cada uno de los docentes, se potenciarán 
procesos de escritura mediante la elaboración de textos narrativos, argumentativos, expositivos e 
informativos que serán seleccionados para ser publicados en la cartelera escolar de la institución 
y sedes rurales. 
Finalmente, desde la proyección individual de esta experiencia de intervención, se realizará de 
acuerdo a la problemática detectada en el diagnóstico situacional, en el cual se evidenciaron las 
dificultades que tienen los estudiantes en la competencia de resolución de problemas y en el 
componente aleatorio y sistema de datos, según Pruebas Saber 2015. De esta manera, en el área 
de matemáticas se realizan dos propuestas extensivas a todos los estudiantes de la escuela rural El 
Rhur de la IED Divino Salvador de Cucunubá. La primera propuesta permitirá fortalecer la 
representación y análisis de datos, es decir, el pensamiento estadístico. Teniendo en cuenta, que 
en el desarrollo de este pensamiento el estudiante estaría en la capacidad de “pensar críticamente 
sobre las afirmaciones y apreciar el valor de la estadística en la vida cotidiana, la vida cívica y la 
vida profesional en calidad de consumidor de datos, de modo de actuar como un ciudadano 
informado y crítico en la sociedad basada en la información” (Pino y Estrella, 2012. p. 55). 
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En la segunda propuesta, se proyecta la aplicación de la estrategia de resolución de problemas, 
para permitir en los educandos el desarrollo de habilidades desde todos los pensamientos en 
matemáticas que propone el Ministerio De Educación Nacional. Esta estrategia se tomará como  
posibilidad para orientar la diversidad de contenidos que se proponen en la malla curricular de la 
institución; de esta manera, centrar la aplicación de esta proyección en la enseñanza y aprendizaje 
acorde a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, “considerar que las matemáticas en la 
escuela tienen un papel esencialmente instrumental, que se refleja en el desarrollo de habilidades 
y destrezas para resolver problemas de la vida práctica” (MEN, 1998. p, 9).  Como consecuencia 
de la aplicación de estas dos propuestas, se facilitarán espacios de reflexión, crítica, 
argumentación, investigación, construcción y transversalización en las orientaciones que se 
desarrollen dentro del área. 
5.3 Cronograma 
A continuación, se muestran las fechas de ejecución de las actividades planteadas, así como 










II Semestre de 2018 










       
1. Socialización de 
resultados de las 
intervenciones y diálogo sobre 
alineación. 
A cargo de maestrantes  
2. Café del Mundo sobre 
percepciones de alineación. A 
cargo de maestrantes  
3. Diseño de la planeación 
bajo un referente de sentido. A 





de Lectura y 
escritura 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de  
Ciencias Naturales  
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Ciencias Sociales 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Matemáticas 
Comprensión de lectura y 
producción de textos. A cargo 
del área de Lenguaje 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Educación Física 
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Tiempo I Semestre de 2019 









Ejecución de la 
planeación. A cargo de 
maestrantes  
 
Ejecución de la 




informe sobre la prueba 
piloto. A cargo de 
maestrantes  
 
Presentación de los 
resultados a directivas y 
Consejo Académico, quienes 




de Lectura y 
escritura 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Educación Artística 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Ética y Valores 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Educación Religiosa 
Comprensión de lectura y 
producción de textos. A cargo 
del área de Tecnología e 
Informática 
Comprensión de 
lectura y producción de 
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Tiempo II Semestre de 2019 






    Conversatorio sobre 
“Análisis a un 
instrumento de 
evaluación|”. A cargo de 
maestrantes  
Conversatorio 
“Instrumentos y estrategias de 






de Lectura y 
escritura 
Comprensión de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Emprendimiento. 
Comprensión  de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Ciencias Naturales 
Comprensión  de 
lectura y producción de 
textos. A cargo del área 
de Ciencias Sociales.  
Comprensión de lectura y 
producción de textos. A cargo 
del área de Matemáticas.   
Comprensión 
de lectura y producción 
de textos. A cargo del 
área de Lenguaje.  
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Anexo A. Malla curricular IED Divino Salvador. 
 
Figura 4. Malla curricular 2014. Documento Excel. Institución Educativa Departamental Divino Salvador. 











Anexo B. Tablas de caracterización del modelo tradicional, según Rafael Porlán. 
 
Figura 5.  Tabla de caracterización del modelo tradicional. Porlán, R. (1995). Constructivismo y escuela: Hacia 
un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación/Rafael Porlán. pp. 4 -8 España: Ed. Díada. Porlán, 
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Porlán. España: Ed. Díada. Recuperado de: 
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nLectura2.pdf 
Anexo C. Formato de encuesta 1 y análisis. 
 
Figura 6.  Encuesta uno, aplicada a estudiantes. 
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Anexo D. Autoevaluación docente maestrantes. 
 
Figura 8. Formato de autoevaluación docente. 
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Anexo E. Encuesta maestrantes sobre uso de resultados de las Pruebas Saber. 
 
ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS PRUEBAS EXTERNAS  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR 
 
Instrucciones 
 La siguiente encuesta pretende analizar la postura de los maestrantes en la Institución Educativa 
Divino Salvador de Cucunubá, frente al uso de los resultados de Pruebas Saber en sus clases. Para 
esto es necesario que cada uno observe de manera detallada y refleje sinceramente su opinión 
personal frente a cada ítem. Los cuestionamientos contienen cinco opciones de respuesta, donde 1 
es la elección mínima y 5 la más alta. 
Nº Aspectos 1 2 3 4 5 
1 ¿Consulta usted los 
resultados de las Pruebas 
Saber para su área de 
desempeño? 
          
2 ¿Realiza un análisis del 
desempeño de los estudiantes 
en su área? 
          
3 ¿Hace una 
retroalimentación del análisis 
de las Pruebas Saber a sus 
estudiantes? 
          
4 ¿Diseña un plan de 
mejoramiento frente a los 
resultados de las Pruebas 
Saber? 
          
5 ¿Hace usted una 
retroalimentación del plan de 
mejoramiento, una vez se ha 
ejecutado? 
          
6 ¿Trabaja usted 
transversalmente para mejorar 
los resultados institucionales 
de las Pruebas Saber? 
          
7 ¿Tiene en cuenta los 
resultados de Pruebas Saber 
en su área, frente a la 
evaluación anual de 
desempeño? 
          
Gracias por su colaboración. 
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Análisis de datos cuantitativos. 
  
A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos de la encuesta propuesta, aplicada y 
desarrollada por los ocho maestrantes, sobre la postura de los maestrantes en la Institución 
Educativa Divino Salvador de Cucunubá del uso de los resultados de Pruebas Saber en sus clases. 
El análisis cuantitativo se presenta en una tabla que contiene cinco preguntas y sus respectivos 
marcadores de 1 a 5, donde 1 es la opción mínima y 5 la más alta, con los resultados porcentuales.  
Nº Aspectos 1 2 3 4 5 Total 
1 ¿Consulta usted los 
resultados de las Pruebas 
Saber para su área de 
desempeño? 
12% 50% 38%     100% 
2 ¿Realiza un análisis 
del desempeño de los 
estudiantes en su área? 
37% 63%       100% 
3 ¿Hace una 
retroalimentación del 
análisis de las Pruebas 
Saber a sus estudiantes? 
100%         100% 
4 ¿Diseña un plan de 
mejoramiento frente a los 
resultados de las Pruebas 
Saber? 
100%         100% 
5 ¿Hace usted una 
retroalimentación del 
plan de mejoramiento, 
una vez se ha ejecutado? 
100%         100% 
6 ¿Trabaja usted 
transversalmente para 
mejorar los resultados 
institucionales de las 
Pruebas Saber? 
100%         100% 
7 ¿Tiene en cuenta los 
resultados de Pruebas 
Saber en su área, frente a 
la evaluación anual de 
desempeño? 
100%         100% 
Fuente: diagnostico institucional (2016). 
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dentro de una 
canasta familiar?   
 
El educando 
identifica la relación 
mayor que, menor que y 
relaciones de adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división en la 
organización de datos 
de acuerdo a una 
información. 
Permitir al educando 
exponer diversos 
procedimientos para 
realizar cálculos de 
suma, resta. 
 Multiplicación y 
división de una medida 
y un número que 
aparecen al resolver 
problemas en diferentes 
contextos sociales en 
los que él participa, 
comprendiendo 
información presentada 
en tablas y gráficos. 
 
El estudiante 
identifica la forma de 
representar información 
Los estudiantes conocen 
cuales son los productos de 
una canasta familiar y sus 
características de precios, 
cantidad. 
Representación y 
comparación de información 
en tablas sobre los productos 











naturales y sus 
operaciones. 
2 ¿Cómo es la 
canasta familiar 
en mi casa? 
Los estudiantes 
conjuntamente traerán 
empaques de productos de 
aseo y alimenticios de la casa 
y representaran los datos de 
los productos que más se 
usan y se consumen en cada 
familia. 
Realización de una 
encuesta a los compañeros 
de los otros grados sobre los 
alimentos de aseo que más se 
consumen en cada una de las 
casas. 
Mediante carteleras 
representan datos y los 
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3 ¿Cuánto es el 
costo de los 
servicios en mi 
hogar? 
dentro una tabla y 
gráfico estadístico, de 
acuerdo a los diferentes 
datos suministrados 
Los educandos 
resuelven problemas a 
partir de un conjunto de 









Todos los estudiantes 
traen de casa los últimos 5 
recibos de agua y luz para 
realizar un análisis entre los 
datos del consumo de cada 
recibo. 
Los estudiantes 
aprenderán a realizar la 
lectura de un recibo. 
De acuerdo a la lectura de 
los recibos se desarrollará 
ejercicios para el análisis de 
gráficas y diagramas 
teniendo en cuenta cada uno 
de los recibos. 
 
Los estudiantes estiman 
según el análisis de los 
recibos las diferencias entre 
cada mes, entre cada familia.  
Los estudiantes en clase 
realizan una encuesta para 
observar cuales son los 
gastos de los padres en casa 
y cuáles son los salarios 







de un conjunto 
de ellos y la 
compara con la 











en mí casa? 
Teniendo en cuenta la 
información recolectada en 
las semanas anteriores sobre 
la canasta familiar los 
estudiantes observaran 
cuanto es el gasto de los 
padres cada mes. 
Teniendo en cuenta la 
encuesta sobre los ingresos y 
egresos cada estudiante 
representara en una tabla esta 
información. 
Realizar una comparación 
de los ingresos y egresos de 
las familias en los últimos 
cinco meses. 
 
Realización de un juego 
de roles donde represente las 
diferentes actividades 











5 ¿Cómo crear 
una tienda? 
En base a toda la 
información conocida sobre 
la canasta familiar, con los 
estudiantes se creará con 
material natural o de 
reciclaje una tienda. 
Se realiza la selección de 
los diferentes productos que 
debe llevar una tienda y se 
ordenan de acuerdo a las 
características. 
En base a los precios 
reales de los productos en la 
canasta familiar se etiquetan 
















un buen servicio 
en la tienda? 
Los estudiantes a esta 
clase llevaran billetes 
didácticos para empezar con 
la venta de los productos en 
la tienda escolar. 
Interactuando con los 
niños de los demás cursos se 
realizan los procesos de 
compra, cambio manejando 
las operaciones realizando 
cálculos mentales o escritos. 
Del mismo modo 
organizaran información 
teniendo en cuenta los 
ingresos y egresos de la 
tienda. 
Durante esta actividad se 
realizan cambio de roles y 
orientaciones con los 











Fuente de elaboración propia. 
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Anexo G. Rubrica de evaluación. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR CUCUNUBÁ 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN: RÚBRICA CUALITATIVA 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
ÁREA: Matemáticas                     
GRADO:  quinto 
 
FECHA:   
PERIODO:  
 
TEMA: análisis de datos, media, moda, pictogramas, representación de datos, tablas, gráficas.  
 
 
PENSAMIENTO: Aleatorio y sistema de datos. 
 
 
OBJETIVO: organiza, analiza y representa datos de acuerdo a la información dada. 
 
 
INSTRUCCIONES: El docente en calidad de evaluador debe observar, registrar y analizar el desempeño 
de cada estudiante para garantizar una evaluación objetiva que permita dar un concepto a cada estudiante. 



































tablas y gráficas, 
aunque deben 






que le presentan 
pictogramas, 

































tablas y gráficas 
para obtener 
datos puntuales 








tablas y gráficas 
para obtener 
datos puntuales 
y justificar sus 
respuestas, 
siguiendo los 

























tablas y gráficas, 
sin embargo, no 








tablas y gráficas, 
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Anexo H. Diseño evaluación diagnóstica. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR SEDE EL 
RHUR 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
NOMBRE:                                                        
GRADO:                                                                     FECHA: 
Objetivos de aprendizaje:  
• El estudiante explora diferentes estrategias para resolver un problema aditivo, de 
sustracción, multiplicativo y de división, de acuerdo a información suministrada. 

































6. Escribe en un párrafo tu opinión acerca de los anteriores ejercicios. 
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Anexo I. Matriz de categorías para el análisis. 










de datos en tablas 
y gráficos. 
Leer datos: 
Este se define como el primer nivel 
para la comprensión de datos de las 
tablas y gráficos, donde se requiere de 
una lectura literal, aunque no se 
realiza la interpretación del contenido 
expuesto 
 
• Realiza lectura de los datos 
según las características. 
• Observa los datos según su 
frecuencia. 
• Identifica la relación entre 
el título de la tabla o 
gráfico y los datos 
presentados.  
Leer entre los datos: 
Se plantea como el segundo nivel 
para la comprensión de datos de una 
tabla y gráfica, consiste en la 
interpretación e integración de los 
datos en el gráfico, requiriendo la 
habilidad para comparar cantidades y 
el uso de otros conceptos y destrezas 
matemáticas. 
 
• Interpreta los datos 
presentes en la tabla o 
gráfico. 
• Compara los datos y realiza 
operaciones para resolver 
situaciones. 




• Realiza lectura de las 
frecuencias de cada una de 
las categorías de la tabla o 
gráfico haciendo cálculos 
comparativos entre ellas. 
Construcción 
de tablas y 
gráficos. 
Representación de un conjunto 
de datos, sin llegar a resumir su 
distribución: 
 Segundo nivel donde el estudiante 
representa la información tal y como 
los ha seleccionado, sin sistematizar 
ni estimar la frecuencia con los 
diversos valores. 
• Representa la información 
teniendo en cuenta los 
datos recogidos. 
• Realiza listado con los 
datos sin tener en cuenta 
características. 
• Recolecta información 
según criterios expuestos. 
Fuente: elaboración propia (2017) 
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